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響は考慮に入れなかったが､その後 ､ それの遷移温度におよほす影容が, 2,
3の人によって計算されヲ~4)実験との此戟 もなされている03)しか し､まだ､超
伝導体のいろいろな性質についての計算は､なされていない.ここでは,まず
最初の試みとして∴ 上のような超伝導体の熱力学的性質､と (にT～ Oでの
比熱と Tcにおける比熱のとび､叉上記の温度領域における臨界磁場を求めるJo
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･最近 ZuckeTⅡlann達から T=Tcでの同種の計算結果についてのユeも七erの
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こ こで An-Zd(wn,)(a,n2+電 (a,a)+豆2,v2は Vk2のkの方向に関 して平均
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I'≫ 88,ad≫ 打Tであるから (2･2)の森母にある 48(wn)の wn 依存性を
無視すると､ (2.2)と(2･4)とから
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となる. ib,Qo,βOは T-0における値であれ Soo は純粋超伝導体 のT-1
OでのgaP,2a･De~可耶｢であるO (2.12)から不純物があることに よ9,Order
para皿eterは純粋な超伝導体のそれ より小さ (なっていることが判るO(2･1(摘 ､ら1/膏 を作って (2･1')に代入 し､ Ss か らSに変数を変換 して横
分 を行h､ ¢･12)菅使えば
FS-Fn-側 ･NiPd)率 一旦 ヱ+､称 ヰ 信+諒 (14詣 )3
(-蕊 ))i (2･13,となる｡右辺〈)の牙2項は normal状態からの寄与で､比熱のTlinearの係数,がpure･metaユの係数γ｡-j藍N(0)から,=,0(1+3
化 してレlること替 示 しているo
C2.13)の free energyよb臨 界敢場は
Hc2J ITl^…,一､′ 602 (HT)2












ると､状態密度は N(0)-.(Ⅳ(O)+N土Pd),OrderparameもeTは 800- 80と
変化 しているOさらに (2･15)の iIのオ 2項が牙 1項よb大 きくな b温度依
存性が少 し変化する｡
2j T～Tc
遷移温度の近傍では超伝導状態に簿有な量 毎 回 ,dd回 したがつで 8S,Sd
は小 貫やので C2･4),(2･5)を Ss,Sdで展開することがで きる. Ss,Sdrの
3次の項まで求めると､
88- 棚 p,es-NiV2Q'(8S-Sか 憲 紅息 凝 紬 -Sd,}j2
(2.4つ
Sd- -Uiedy+TQ'88- 7I(3げ8昌87E3T2
とな b､これから Sd を消去 して Ssに対する式を作ると
1-万Nt0疹ip･-NiV2Qy(1+七つ+7{(3)8247E3T2
(:2･5')
･圭 諒 (2も.+か (2･16,-
となるo P',Q′,七′は (2.ll)で 8-0としたものである. Zl≫ 方Tでは
1 .^Ⅵ 2r荊 許 p 皇 _. 琵
軸 ~1÷ iQi=



































































AC/,Tc-1.43は成立する.そ して､Tc の近辺では､路界鼻場､ 比熱にク
- ロン相互作用の効果はない｡
2〕 (2･12),C2･18)とからorderparameteぎは図のようになる｡ 耳～Tc







が牙 1項 よb大 き(な り､温度･ Tc Tα T
依存性が少 し変化する｡
この計算を始めるにあたつ七､いろいろと示唆を与えて くださった宗田敏夫
先生と､ たえず御教導 くださった高野文彦先生に感謝 します｡また､.実験面か
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